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論 文 内 容 の 要 旨 
雲種別の正確な分類は、気象学、気候科学に不可欠である。ひまわり 8 号衛星に搭載された AHI センサー
は高頻度でのデータ取得が可能であり、雲システムの時間的変動の解析に適している。本研究の目的は、
日本周辺のひまわり 8 号画像において split window アルゴリズム（SWA）の適用可能性を調べ、雲種別情
報を抽出することにある。 第一に、AHI の熱赤外バンドの中で最適なバンドの組み合わせを求めた。衛星
搭載ライダー（CALIPSO）のデータを用いて検証を行った結果、バンド 13 と 15 のペア（SWA13-15）が最良
の雲分類結果をもたらすことが示された。第二に、昼間・夜間の双方の AHI 画像に対して、新しい雲検出
スキームを提案した。SWA を AHI に加えて MODIS 画像にも適用し、得られた雲マスクと雲分類結果を、MODIS
標準プロダクト（MYD35）と CALIPSO データの双方に対して検証した。SWA は 4 つの閾値に基づいた比較的
単純なアルゴリズムであるにもかかわらず、MODIS・AHI の結果とも雲の本質的な特性を十分合理的に捉え
ていることが明らかになった。AHI（SWA13-15）の場合、得られる輝度温度差の広がりは MODIS センサーに
基づく SWA31-32 の場合よりも広くなっており、雲種別の分類でより詳細な結果に結びつく。SWA は高速の
解析が可能なアルゴリズムであり、本論文で示された結果は、ひまわり 8 号 AHI 画像を用いた雲種別の準
リアルタイム解析の実現に役立つものである。 
 
 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
雲種別の正確な分類は、気象学、気候学に不可欠である。ひまわり 8 号衛星に搭載された AHI センサー
は高頻度でのデータ取得が可能であり、雲システムの時間的変動の解析に適している。本研究の目的は、
日本周辺の AHI 画像において split window アルゴリズム（SWA）の適用可能性を調べ、雲種別情報を抽出
することにある。 第一に、AHI の熱赤外バンドの中で最適なバンドの組み合わせを求めた。衛星搭載ライ
ダ （ーCALIPSO）のデータを用いて検証した結果、バンド 13（10.4 μm）と 15（12.4 μm）のペア（SWA13-15）
が最良の雲分類結果をもたらすことが示された。第二に、昼間・夜間の双方の AHI 画像に対して、新しい
雲検出スキームを提案した。SWA を AHI に加えて MODIS 画像にも適用し、得られた雲マスクと雲分類結果
を、MODIS 標準プロダクト（MYD35）と CALIPSO データの双方に対して検証した。SWA は 4 つの閾値に基づ
く比較的単純なアルゴリズムであるが、MODIS・AHI の結果とも雲の本質的な特性を十分合理的に捉えてい
ることが明らかになった。AHIから得られる輝度温度差の広がりは MODISセンサーに基づく場合（SWA31-32）
よりも広くなっており、雲種別の分類でより詳細な結果に結びつく。SWA は高速の解析が可能なアルゴリ
ズムであり、本論文で示された結果は、ひまわり 8 号 AHI 画像を用いた雲種別の準リアルタイム解析の実
現に役立つものである。本審査では、予備審査での指摘事項への対応を確認した。 
 
2020 年 2 月 3 日に公開論文発表会・本審査委員会を開催し、論文発表と質疑応答及び審査が行われた。 
 
2020 年 1 月 31 日に本論文に関して剽窃チェックを行い、問題がないことを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
